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新道德规范的形成，探索如何提高整体会计职业道德教育的水平。 
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据财政部 1999 年抽查 100 家国有企业会计报表，发现有 81 家虚列资产 37.61 亿元，89 家虚列利
润 27.47 亿元；在 2000 年会计信息质量抽查中，在被抽查的 159 家企业中，资产不实的有 147 家，

























                                                        
1 1999 年 12 月 22 日，国家财政部发布了第三号《中华人民共和国财政部会计信息质量抽查公告》。据
新华社当日报道，财政部新闻发言人据公告披露了 100 家国有企业 1998 年会计报表抽审结果。指出：
其中有 80%以上的会计报表失实。 
2 http://business.sohu.com/ 
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Abstract：It is a exploration job to study the moral education of the accounting profession. Have made tentative 
analysis from three following respects in some basic questions of this text to accounting profession moral 
education under new period. Have analysed at first that influences the main social factor of socialist job moral 
education: The first is the gradual setting-up and perfecting of the socialist market economic system, the second 
is the development at full speed of the Hi-Tech, the third is the highly democratic society and politics system 
governed by law and social structure, the fourth pluralistic international situation and- country two political 
pattern made. Secondly, having analysed under new period, the accounting professional ethics quality which 
Chinese accounting personnel should possess : Emotion and faith , dedication and love of the patriotism and 
justice. Finally , put forward the train of thought and method of reforming moral education of the accounting 
profession : Combine the relevant accounting laws and regulations closely in teaching, the job moral education 
of the attention, evaluation criterion of the accounting profession moral education result while teaching 
professional technical ability. 
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